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Les patrons décorateurs et les 
fluctuations des cours du métal argent 
Nous n'apprenons rien à personne, 
en affirmant que les prix de la décora-
lion des boiles de montres argent, sur-
tout dans les genres ordinaires, sont 
descendus à tel point, que le métier de 
décorateur est venu des plus précaires. 
Enserrés entre des tarifs ouvriers 
heureusement appliqués avec une grande 
rigueur et les cil'cts de la concurrence, 
les patrons décorateurs de boites argent 
onl fiai par n'avoir plus guère de béné-
fice que celui représenté par la valeur 
de leurs déchets. 
C'est dire que ce bénéfice est des 
plus aléatoires, puisqu'il dépend des 
cours du métal argent et que ces cours 
subissent des lluctuations très grandes, 
qui accusent, si l'on prenait les cotes 
extrêmes des cinq ou six dernières an-
nées, des différences de 25 à 30 francs 
par kilo. 
Sans vouloir remonter à l 'époque où 
l'argent avait une valeur telle que les 
monteurs de boites avaient intérêt à 
fondre des écus de 5 francs, mais en 
examinant simplement quelques cotes 
des années 1895, 9ϋ et 97, nous consta­
tons qu'au 5 janvier 1895, l'argent lin 
était à fr. 104.— qu'au 20 juin de la 
même année il était à fr. 113.50, que la 
plus haute cote de l'année 189(3 était de 
fr. 119.—, qu'au 1e r septembre 1897, elle 
descendait à fr. 93.— que le 25 novem-
bre elle est remontée à fr. 104.— enfin 
que les cotes extrêmes de 189G et 1897 
(fr. 119.— et fr. 93.—) accusent une dif-
férence de fr. 26.— par kilo. 
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Au moment de la plus basse cote, la 
Société des patrons décorateurs du Lo-
cle, attira l'attention du Secrétariat gé-
néral de la Chambre cantonale, sur la 
situation précaire que les fluctuations 
des cours créent aux patrons décora-
teurs de boites argent, en lui demandant 
de grouper les adhésions des patrons 
intéressés, pour ensuite présenter, en 
leur nom, une demande aux sociétés de 
fabricants d'horlogerie, d'appuyer une 
augmentation du prix des façons, dont 
le taux serait ultérieurement fixé ensuite 
d'entente. 
Les adhésions de la plupart des chefs 
d'ateliers furent obtenues; mais, chose 
à noter, quelques-uns et non des moins 
importants, se tinrent sur une grande 
réserve, prétextant de leur peu de con-
fiance dans l'exécution des engagements 
pris, et s'en référant à d'antérieures ex-
périences, désastreuses, disaient-ils, pour 
les patrons qui avaient tenu leurs enga-
gements. 
On en était là, quand les cours se re-
levèrent d'une façon tout-à-fait inatten-
due, comme l'indique le tableau ci-des-
sus. D'un commun accord, on envisagea 
qu'il fallait laisser dormir la question 
jusqu'au moment probable où une nou-
velle dégringolade de l'argent metlrait 
de nouveau en péril les intérêts des pa-
trons décorateurs. 
Ce qui rend la solution particulière-
ment délicate, c'est précisément cette 
instabilité des cours de l'argent, ce sont 
ces fluctuations que rien n'annonce à 
l'avance et qui, tant qu'elles se produi-
ront, rendront difficile une entente sta-
ble entre fabricants et décorateurs. 
Au début de cette affaire, l'opinion de 
la Société des fabricants d'horlogerie de 
la Chaux·de-Fonds avait été demandée. 
Elle fut donnée par la lettre dont le texte 
suit et que nous publions parce qu'elle 
admet le bien fondé de Ia demande des 
patrons décorateurs, tout en appréciant 
très justement la situation. 
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Monsieur Fritz Huguenin, 
Secrétaire généi'al de la Chambre cantonale 
du commerce de l'industrie et du travail 
En Ville. 
Monsieur le Secrétaire général, 
La demande de messieurs les patrons dé-
corateurs de boites argent nous parait justi-
fiée et en principe nous sommes d'accord 
avec eux. 
Toutefois, avant de donner notre adhésion 
effective à l'augmentation prévue, il nous pa-
rait nécessaire d'attendre encore quelque 
temps afin que nous soyons fixés exactement 
sur le taux réel de l'argent. Les baisses de 
ces derniers temps, toutes préjudiciables 
qu'elles sont, peuvent n'être que momenta-
nées et la cote de l'argent se relever, comme 
c'est le cas actuellement. Après quelques fluc-
tuations probables, elle peut atteindre un taux 
moyen plus stable qui puisse servir de base 
aux calculs nécessaire pour établir le (%) pour 
cent mentionné dans votre circulaire. 
A ce moment là, nous verrons à appuyer 
de tout notre pouvoir la demande de messieurs 
les patrons décorateurs de boîtes argent. 
\'euillez agréer, M. le Secrétaire général, 
l'assurance de notre considération très distin-
guée. 
Pour le Comité de la Société des fabricants 
d'horlogerie : 
Le Président Le Secrétaire 
Alph. BBAÏJNSCIIVVEIG. D. KE'NEL. 
* 
* * • 
La question demeure donc en sus-
pens. Si nous l'avons exposée, c'est 
qu'il n'est pas mauvais que messieurs 
les fabricants d'horlogerie sachent que 
la décoration de la boite d'argent passe 
par une période très difficile ; qu'il n'y 
a rien à baisser sur les salaires des ou-
vriers, assez solidement organisés, du 
reste, pour résister victorieusement : 
que la déchéance du métal argent enlève, 
aux patrons, une part, plus ou moins 
forte selon les cours, de ce qui constitue 
le plus clair de leur bénéfice. 
5sTous ajouterons que le nombre des 
patrons décorateurs argent pouvant tra-
vailler dans de bonnes qualités, diminue 
chaque jour, parce que ceux qui le peuvent 
permutent dans la décoration des boites 
or qui leur parait plus avantageuse. Il 
en est de même de nombre de bons 
ouvriers. 
Le moment pourrait donc bien arriver 
où, grâce à toutes ces circonstances, on 
ne saura plus où faire exécuter des 
décorations de boites argent dans les 
genres soignés et môme bon courant. 
Il est donc dans l'intérêt bien entendu 
de tout le monde de contribuer au relè-
vement d'une branche importante de 
notre fabrication horlogère. En atten-
dant que des mesures actives puissent 
être prises, nous disons : 
Plus de baisses dans la décoration des 
boites argent. 
Information 
Un soi-disant banquier 
EUG. AGNUS 
Rue de la Tour, 133 , à P a r i s 
— précédemment rue Sponnini, puis 
24, rue des Belles Feuilles et qui occu-
pera un nouveau domicile en janvier 
prochain — offre de prêter de l'argent 
à 5 % 1 a n · H exige, avant de traiter, 
l'envoi d'une certaine somme. 
Les intéressés éventuels peuvent de-
mander des renseignements au Secréta-
riat général de la Chambre cantonale du 
commerce, à la Ghaux-de-Fonds. 
A propos d'une machine dite 
Perceuse automatique à forets multiples 
Nous recevons la correspondance sui-
vante : 
i 
La Clïaux-de-Fonds, 20 novembre 1897. 
Monsieur le rédacteur, 
Vous avez publié dans votre dernier numé-
ro, sous la signature de deux personnes dont 
la compétence ne fait aucun doute, un inté-
ressant article sur la question du perçage des 
ponts et platines de l'horlogerie, opération 
dont l'exactitude est d'une importance consi-
dérable en horlogerie. ., 
Le procédé décrit parait, à première vue 
excellent, aux conditions énoncées à la fin de 
l'article, mais il va sans dire que pour se pro-
noncer d'une façon définitive, il faudrait se 
rendre compte, de visu, du fonctionnement 
de la machine et des résultats obtenus, chose 
facile d'ailleurs, puisque l'inventeur, M. Moser, 
à St-Aubin, se met complaisamment à la dis-
position des intéressés. 
Si je reviens aujourd'hui sur cette machine, 
c'est qu'il s'agit, — les auteurs de sa descrip-
tion en sont garants — d'un procédé nouveau, 
rapide ce qui n'est pas à mes yeux la chose 
principale, mais surtout d'une exactitude que 
l'on n'aurait paa-atteinte jusqu'ici. 
La machine est brevetée en Suisse, cela va 
sans dire: mais cela suffît-il, pour que celte 
innovation soit conservée à l'horlogerie d|e 
notre pays? Il est malheureusement permis 
d'en douter. 
Un inventeur constructeur, quel que soit 
son patriotisme, a besoin de fabriquer et de 
vendre. Si les commandes ne lui viennent pas 
du pays, il est bien obligé d'accepter les offres 
de l'étranger. Or on a vu bien souvent des 
nouveautés, des inventions précieuses, s'en 
aller à l'étranger, faute de preneurs en Suisse. 
C'est pour n'avoir pas encouragé les recher-
ches de nos inventeurs et pour n'avoir pas su 
utiliser à temps leurs inventions que nous 
avons contribué à l'introduction de l'horloge-
rie aux Etats-Unis et dans bien d'autres pays. 
Sans vouloir me prononcer sur la valeur 
de la machine qui me fait mettre la main à la 
plume, je choisis cette occasion pour rappeler 
que notre intérêt commande que nous accor-
dions quelques heures d'examen aux innova-
tions horlogères, mettant ainsi l'industrie 
suisse en mesure d'en profiter exclusivement, 
lorsqu'elles sont de réelle valeur. 
Dans le cas particulier, n'y aurait-il pas 
lieu que le Syndical des fabriques démontres 
et que nos principales fabriques d'ébauches 
s'intéressent à la question, et examinent l'op-
portunité d'assurer à notre industrie le béné-
fice du nouveau procédé. 
Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur, mes 
meilleures salutations A. 
D'accord et transmis à qui de droit. 
Emigration 
Un certain nombre d'immigrants et 
de citoyens américains organisent une 
agitation contre toute loi tendant à res-
treindre l'immigration. 
Commerce des déchets d'or et d'argent 
En exécution de la loi fédérale du 17 juin 
188(1 sur le commerce des déchets d'or et d'ar-
gent, le département soussigné a délivré le 
registre prescrit à l'article 1er de la loi, à M. 
A.-M. Fruliger fils, acheteur, fondeur et 
essayeur, à Genève. 
Berne, le 25 novembre 1897. 
Département fédéral du Commerce, 
de Γ Industrie et de l'Agriculture, 
Bureau des matières d'or et d'argent. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Eiiregfe'4 reiuente. 
CI. 01, n" 14,633. 3 novembre 1897, O1/,· h. p. 
— Compteur chroroscope perfectionné. — 
Jaquet, James, fabricant, Sl-Imier(Suisse). 
Mandataire: Imer-Schneider, E., Genève. 
Cl. 64, n" 14,035. 19 mai 1897, 3 h. p. — 
Nouveau calibre de montre, système Ros-
lcopf à échappement ligne droite avec dis-
positif de réglage d'échappement sans porte-
échappement. — Mathey, CIi*-Adolphe, 
fabricant d'horlogerie, Tramclan (Berne, 
Suisse). Mandataire: Furrer, Goltfried, 
Bien ne. 
Cl. 04, n° 14,030. 25 mai 1897, 33/i h. p. — 
Nouvelle boite de montre. — Bluin, Mar-
tin, monteur de boites, Delémont (Suisse). 
Mandataire: Houriet, Raoul, Chaux-de-
Fonds. 
Kl. 64, Nr. 14,037. 30. Juni 1897, 3 Uhr p. 
— Verbesserte Einleilung des Triebwerkes 
an Taschenuhren. — Firma : Schild & Cie, 
A., Uhrenfabrik, Grenchen (Solothurn, 
Schweiz). Vertreler: Furrer, Goltfried, 
Biel. 
Cl. 64, n» 14,638. 17 juillet 1897, 71/. h. p. — 
Encliquelage pour montres de tous genres. 
— Le Coultre & Cie, manufacturiers, 
Sentier(Vaud. Suisse). Mandataire: Ritter, 
A., Baie. 
Cl. 05, n" 14,039. 14 mai 1897, (i h. p. — 
Chronomètre à remontage annuel. — Loze, 
Eugène; et Loze, Joseph, tous deux à 
Gembloux (Belgique*. Mandataire: Imer-
Schneider, E., Genève. 
Kl. 05, Nr. 14,640. 15. Mai 1897, 4 '/. Uhr 
p. — N'eues Ropelilionsschlagwerk fur 
Ganz-und Viertelschlag-Uhren. — Tiircli, 
Robert, TJhrmacher, Frôhlichslrasse' 54, 
Znricli V (Schweiz). Vertreler: Aumund, 
J., Zurich. 
Cl. 05, n" 14,641. 22 mai 1897, 5'/» h. p. — 
Pièce d'horlogerie de voyage. — Bône, 
Pierre, horloger, Nogen-le-Rotrou (France) 
Mandataire: Mathey-Doret, A., Chaux-de-
Fonds. 
R t t f l i a t i o i i H . 
Cl. 64, n" 8703. Montre à longue marche. 
Cl. 04, n° 10582. Montre-chronographe. 
Cl. 65, n" 10956. Machine à tourner les boites 
de montres. 
L'art et l'industrie en France 
Comme nous l'avions annoncé, l'Associa-
tion de l'Industrie et de l'Agriculture 
Française a mis à l'élude la question de l'en-
seignement, en France, de l'art industriel. 
Elle y a consacré toute sa séance de mercredi 
dernier. La question a été jugée d'un si haut 
intérêt pour l'avenir de notre industrie qu'elle 
fera l'objet principal de l'ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale que tiendra 
cette Association. Une commission, dont fait 
partie le Directeur de la Réforme Economi-
' 
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que, a été nommée pour présenter à cette 
Assemblée une étude d'ensemble sur les ré-
formes urgentes à apporter à l'organisation 
de l'enseignement actuel. 
D'ores et déjà, il est établi par cette discus-
sion préliminaire, aussi bien que par les en-
quêtes officielles ou privées dont notre distin-
gué collaborateur, M. Marins Vachon, publie 
dans la Réforme économique le résumé si 
édifiant, que l'enseignement actuel: 
lu Ne fournit pas à nos industries le per-
sonne/ de chefs d'ateliers, de contremaî-
tres, d'artistes spéciaux et d'ouvriers, dans 
la mesure de leurs besoins : 
•2" Que l'organisation de cet enseigne-
ment, au point de vue de Γadministration, 
des programmes et des règlements, ne 
répond point aux conditions présentes des 
industries, parce (ju'il n'est pas strictement 
professionnel: 
3" Qu'il n'y a pas, entre les institutions 
qui donnent cet enseignement et les indus-
tries locales les rapports directs et cons-
tants qui, seuls, peuvent assurer leur déve-
loppement mutuel. 
On remarquera que c'est a ces conclusions 
que nous étions arrivés, depuis longtemps, 
dans les nombreux articles publiés ici même 
sur cette question : 
Voici, du reste, l'extrait du compte-rendu 
de cette séance, que nous trouvons dans le 
Travail national, organe de l'Association 
de l'industrie et de l'Agriculture Fran-
çaise : 
Le Comité aborde ensuite la question de 
l'art industriel en France. 
M. Marius Vachon, qui a été chargé par 
l'Administration des Beaux-Arts de faire une 
enquête générale à ce sujet, a bien voulu venir 
prendre séance au Comité pour lui communi-
quer des observations qu'il a recueillies en 
France et à l 'étranger. 
On l'a déjà dit, les nations étrangères mul-
tiplient en ce moment leurs efforts pour déve-
lopper chez elles l'enseignement de l'art vrai-
ment industriel ; elles y font d'énormes 
progrès, et, si l'on n'y prenait garde chez 
nous, nous risquerions, dans un bref délai, 
d'être devancés par elles dans les industries 
ou, jusqu'à présent, nous avons toujours eu 
un renom de supériorité au point de vue du 
bon goût et de la délicatesse artistique. 
D'où viennent notre immobilité et la marche 
en avant de nos concurrents? 
C'est que chez nous les écoles d'art indus-
triel ne sont pas assez spécialisées au but 
industriel qui devrait être poursuivi: le sens 
absolument pratique leur manque: la Direc-
tion et l'administration en sont, la plupart du 
temps, confiées à des personnes qui ne tou-
chent que de très loin à l 'industrie: tandis 
qu'à l 'étranger, ce sont les industriels mêmes 
de profession qui ont la haute main sur les 
programmes des études et des examens. 
M. Marius Vachon cite, à l'appui de cette 
thèse, de nombreux et édifiants exemples. 
Une discussion trèsJ nourrie, s'engage à 
celte occasion, et plusieurs membres du 
Comité signalent des faits fort intéressants. 
Finalement, le Comité, estimant que cette 
question de l'art industriel est d'un intérêt 
primordial pour la généralité de nos industries 
nationales, décide déJ l'approfondir comme 
elle le mérite, dans le but de la soumettre à 
la prochaine Assemblée générale. 
Une Commission chargée de rechercher les 
réformes et moyens propres au développe-
ment de l'art industriel en France, est nom-
mée dans le sein du Comité, pour préparer le 
rapport à l'Assemblée. 
Cette Commission, où l'on a essayé de 
faire entrer toutes les industries artistiques 
figurant sur la liste de l'Association, se com-
pose de MM. Domergue, Gindre, René Jour-
dain, M. Keittinger, G. Lemaitre, Enn. Ri-
chard, Tresca et Trêves. 
Les industries de la soierie, de la broderie, 
du tissu de fantaisie, de l'impression sur tis-
sus y comptent donc des représentants autori-
sés. La Commission, d'ailleurs, est résolue à 
ne pas s'en tenir là et à étudier la question 
au point de vue de toutes les autres indus-
tries: telles que céramique, papiers peints, 
décoration mobilière, etc. 
Dans ce but, elle se réserve de s'adjoindre 
d'autres membres dont la présence en son 
sein pourra lui sembler utile. 
Elle compte toujours aussi sur le savant 
concours de M. Marius Vachon pour lui don-
ner tous les renseignements nécessaires et 
l'aider à mener à bonne fin l'œuvre qu'elle 
poursuit. 
(La Réforme Economique.) J . DESMETS. 
A g e n c e 
Les annonces et abonnements 
sont reçus , pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , r u e de la Gare, 1, à Bienne. 
Cote de l'argent 
du 2j Novembre i8gj 
fr. 103.50 le kilo. Argent fin en grenailles 
PAULDITISHEIM 
A LA CIlAUX-DE-FONDS 
Hj rue de la Paix 
fabrique en première qualité: 
MONTRES DE TOUS STYLES 
4 à 12 Hg. cylindre. 6 à 13 Hg. ancra 
Polies, or mal, on décorées eu émaux toutes 
couleurs, joaillerie, peinture, monogrammes 
P A R U R E S - M O N T R E 
Modèles nouveaux à chaque saison 
Calottes - montre pour la bijouterie 
Boutons-Rosette, Bagues, Bracelets 
et tous bijoux avec montre 1208 
Montres boules et mouvem. p. l'exportation 
C h r o n o m è t r e s à a n c r e 
p. hommes et p. dames av. bulletins de marche 
Dernières récompenses : 
;i prix à l'Observatoire do Neuchâtel 1895 
Médaille d'or à l'Exposition de Ccnèvo 1896 
Hors concours. Membre du Jury : 
Exposition internationale, Bruxelles tK',17 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaux-de-FondsS 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une nièce sur pointages avec pierres 
serties, garanti parfaitement juste de force. 
•Ï-S 
Horloger 1 
connaissant le réglage de précî-
sip.t 12 ans de pratique comme 
v i s i t e u r , d e m a n d e p l a c e dans 
maison sérieuse. Références et 
certificats. S'adr. sous S*9619Xà 
I/aasenstein ifc Vogler, Genève 
Sdiorpp & Yaiicber 
Chaux-de-Fonds 
Nouveautés pour tous pays 
Montres prêtes à livrer: g 
10'" argent doré pavés variés. 
10'" » » bouquets. 
10'" » oxidé )) 
10'" acier incrustations arg. chiff. 
10'" » » » sujets 
10 et 1Γ" acier bouquets fantaisie^ 
10 et 11" » bouq. fant. cœurs,. H" incrustations a ar
FABRIQUE D'ÉBAUCHES, 
ET FINISSAGES 
Echappements cylindre 
FriedJi, Triebold & Cie 
GRANGES (Soleure) 
La maison se charge de calibres 
spéciaux. 
R e p r é s e n t a n t : 
G.-L. Bainier-Rudolf, 
Chaux-de-Fonds. 4527 
pierreries. 
11'" acier peinture lunettes perles. 
11"'» fonds émail. f | tî7 
1Γ" » boites frappées fantaisie. 
RAVEURS 
w'v^°,;E.DURUSSEL 
r v ' v B E R N E 
FRAPPE DE BOÎTES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIONES JETONS 
E. HENNIK BIENNE 
35, rue de l'Hôpital, prés de la Gare 
HORLOGERIE GARANTIE 
Spécialité de S à 12 lig. 
o r , a r g - e n t e t a c i e r . 
PRIX MODÉRÉS. 4317 
DKCLARATION 
J e soussigné A. Schncgtr, fabricant 
d 'horlogerie à Ia Chaux-de-Fonds recon-
nais par la présente avoir par imprudence 
mis en circulation deux cadrans fabriqués 
en contrefaçon de ceux qui font l'objet 
dp b reve t N· 502. délivré à M. .1. VVyss 
llls, le 23 Février 1X80. Je m'engage sur 
l 'honneur a ne plus me met t re en contra-
vention avec la loi sue les brevets d'in-
vention, reconnaissant que .M™· V " J. 
VVyss et Mis est seule propriétaire du 
brève! 502 dont il est parle ci-dessus. 
15S1 A. SCHNEGG. 
A vendre 
36 douz. linissages 163μ cyl. 
IS » » 198A » 
24 » » 203A » 
50 » » 223/4 » 
Mince platine pleine, sans 
arrètages, raquettes unies, co-
querets sertis, arbres racour-
çits, chapeaux de centre. 
S'adresser au bureau du 
journal qui indiquera. 45,82 
EMAILLERIE et PEINTURE 
sur Boites de montres 
IWAiSON T. A. FAIVRET 
C H A U X - D E - F O N D S 
E M A I L F A Ç O N N I E L 
sur bottes métal estampées, guichets 
Ateliers outillés pour la grande série 
Force motr ice 4340 TÉLÉPHONE 
Q u i f a b r i q u e 
la montre savonnette, 
argent, 19 lig·., quan-
tième double face bre-
vetée n° 25,356. 4584 
Adresser les offres 
Case postale 3200, La 
Chaux-de-Fonds. 
Atelier de plantages ancre 
en tout genre 4592 
Petites et grandes pièces 
Z. Barbezat-Robert, 
Estampes. 
Fabrication d'éiampes à décou-
per, à angler, à emboutir, pour 
horlogerie, bijouterie, etc., blocs 
à cylindres pour ajustage d'éiam-
pes. — Travail garanti et soigné. 
Se recommande 4578 
A. HÉRITIER 
Usine mécanique hydraulique 
Fabrique de Cortaillod. 
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PS l i a Alessandro Pugni 
Vittorio Bonomi, propriétaire 
MILAN 
Place de la^Gathédrale, coin Rue Orefici, 1 
Ie1' étage (au-dessus de !"entresol) 
G R A N D 
MAGASIN D'HORLOGEBI 
Vente en gros 
On achète lots d'Horlogerie (types italiens) 
ciuelle que soit l 'importance des lots. 
Paiements toujours par caisse. 
Références : 
MM. Escher & Rahn, banquiers, Zurich. 
Tit.'Bankverein Suisse, Bàle. 4491 
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Fabrique mécanique de boîtes acier 
en tous genres 
ROBERT GYGAX 
SAINT-IMIER 
Spéciali té de boî tes fantaisie 
acier et argent : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrés. Coquilles, etc., etc. 
T E L E P H O N E 4324 
Jiamburff- Jtmerikanisehe 
Uhrenfabrik Sehramberfff 
Wurtemberg. 
• H 
•H 
•s 
τι 
(B 
•H 
•H 
ο 
u 
d'après système 
américain FABRIQUE D'HORLOGERIE 
C900 ouvriers) 
Réveils, Pendules, Régulateurs, 
O e i l s d e b œ u f s , e t c . 
C a t a l o g u e I 
Seul représentant pour la Suisse : 
Franz Sehrenk, 
KREUZLINGEN, Thurgovie. 4591 
ie 
SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS BE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
ESCHER WYSS & C 
A ZURICH 
Succursale à RAVENSBOURG, Wurtemberg 
Moteurs hydrauliques 
Système Escher Wyss & C* 
pour haute pression, à roues a aubes 
brevetées, avec ou sans régulateur 
automatique. 
Nombre de tours de la plus 
grande constance aux différentes 
forces. Etablissement facile, cons-
truction simple et solide, rendement 
non atteint jusqu'ici, dépassant 80°/«. 
Le moteur le meilleur marché et convenant le mieux à la petite 
industrie : se recommande spécialement pour actionner les généra-
teurs d'électricité. 
MOTEURS A GAZ. — MOTEURS A PÉTROLE. 
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, 
machines à glace et à froid, 
machines à canneier, moulins à cylindre, etc. 
= C a t a l o g u e s e t dev i s dé l i v r é s g r a t u i t e m e n t = 
t m Kocher & Cie 
S ^ / B É V I L A R D (Jura bernois) 
Marque déposée Marque déposée 
Grande Fabrique de Montres métal et acier 
pour tous pays, grandeurs 16, 18 et 20 lignes, lépine cylindre 
Nouvel échappement simplifié 4062 
breveté "en Suisse et à l 'Etranger N0 ^r1 12491 
MONTRES BON MARCHÉ GARANTIES 
I ancre et cylindre, Lépines 18 '" 
! .... e n t o u s g r e n r e s d e b o i t e s 
OUTILLAGE DE PRÉCISION 
à l'usage des fabriques de montres, mécaniciens r 
électriciens, etc. 4481 
Manufacture de G I i M 1 Sandoz & Cie 
C H É Z A R D (Suisse) 
à ST-RLAISE 
Γ N o u v e a u t é en montres 15 et 19 lignes savonnettes. 
P l a q u é o r avec mouvement ancre ; bonne qualité. 
\ N o u v e a u t é en montre 19 lignes savonnettes. 
E l e e t r o g i l d e d avec de bons mouvements ancre 
et! cylindre. ~ 4345 
Marques spéciales pour ces genres. 
Savonnettes métal et acier en tous genres de 16 à 21 
lignes cylindres. 
Usine à vapeur 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haei'eli & O), Chaux-de-Fonds. 
• · 
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NEUKOMM £ MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 
U s i n e s pour la fabrication d u p l a q u é o r su r tous m é t a u x , 
du g a l o n n é s u r a r g e n t p o u r luue t les de boi tes de mon-
tres, des p e n d a n t s , d e s c o u r o n n e s et des a n n e a u x 
en t ous gen res et tous l i t res . 
L u n e t t e s r e f r o t t é e s à j o i n t e f f acé e n g a l o n n é . 
M a i s o n r e n o m m é e p o u r l a q u a l i t é e t l a b l e n f a o t u r e d e 
s e s p r o d u i t s , e t p o u r l a r a p i d i t é d e s e s l i v r a i s o n s 
L ivra i sons 
moyennes 
quo t id iennes 
d e ga lonné pour lunet tes 
d e couronnes 
d ' anneaux 
de p e n d a n t s 
9 à 11 ki logr . 
698 douza ines 
780 di to 
564 di to 
C ' ' i i l ' i ' d • P e n d a n t s a r g e n t o v a l e s , c y l i n d r i q u e s e t 
b p 6 C l a l l l 6 S ! r o n d s , e tc . , pour tous p a y s . 
C o u r o n n e s e t a n n e a u x p o u r A l l emagne , 
Belgique, Suède , Autr iche, Russ ie , I ta l ie , E s p a g n e , Por tu -
gal , Angle te r re , Amér ique du Sud , Inde , Chine , J a p o n . 
A s s o r t i m e n t s c y l i n d r i q u e s e t o v a l e s e n a c i e r , 
a v e c c o u r o n n e s e t a n n e a u x en p l a q u é o r r o u g e , r o s e 
e t J a u n e , pour tous pa3rs et en trois qua l i t és . 
A s s o r t i m e n t s d i t s Roskopf , en a r g e n t , a c i e r et en 
m é t a l a r g e n t a n ff. s u r j a u g e s s p é c i a l e s , depu i s la qua-
lité la p lus soignée à la qual i té la p lus cou ran te . 
N o s a n n e a u x e n p l a q u é o r p o u r m o n t r e s a r g e n t -
g a l o n n é e t ao ie r , m u n i s d e n o t r e m a r q u e d e f a b r i q u e 
N. M . 
sont , q u o i q u e à u n p r i x b a s , g a r a n t i s ; l e u r q u a l i t é s ' e s t 
a c q u i s e u n e l é g i t i m e r é p u t a t i o n d a n s l ' i n d u s t r i e h o r l o -
g è r e e t i l s s o n t d e p l u s e n p l u s e x i g é s s u r l e s m o n t r e s 
p a r l e s a c h e t e u r s é t r a n g e r s . 4322 
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ACHILLE HIRSCH 
GHAUX-DE-FONDS 
Montres Plaqué Or 
VIGILANT 
Impression soignée 
de Prix-Courants et Albnms 
i l l u s t r é s 
pour 1* H O R L O G E R I E 
(lîraiiile expérience) 
Clichés d'articles courants 
à disposition 
Clichés nouveaux 
(Spfeialilfe) 
il après η importe quel procédé 
à prix 1res modérés. 
Imprimerie Artistique R . H A E F E L I & C i e 
10, Rae UppoU Robert, 10 C H A U X - D E - F O N D S Saison de Uf Banque Rentier 4 Cie. 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
!•a ancre 
par 
pour 
Vente exclus, en gros 
E. Indermuhle 
Sienne 
Prix-courant sur demande 
Téléphone 4589 
Atelier à louer 
On offre à louer à Delémont, 
un bel ATELIER, pour environ 
80 ouvriers, avec force motrice 
de 3—ï chevaux. Il conviendrait 
spécialement pour y installer une 
fabrique d'horlogerie. (H8158J) 
S'adresser pour les renseigne-
ments'et traiter, à la Coutellerie 
Suisse à Courtételle. 4587 
Directeur visiteur 
Une fabrique d'horlogerie cherche 
un b o n d i r e c t e u r v i s i -
t e u r ' connaissant à fond le finis-
sage et le terminage d'une montre 
bon courant. La préférence sera 
donnée à une personne qui aime-
rait placer dans la dite fabrique u n 
c a p i t a l d e q u e l q u e s 
m i l l i e r s d e f r a n e s pour 
donner plus d'extension au com-
merce. — S'adresser sous chiffres 
CC. au bureau du journal. 4586 
Dess 
Spécialité: 
ins pour Catalogues I 
Echantlllonages, etc. Exécution | 
exacte, soignée et bon marché 
KrMmer , S t u t t g a r t . -5— 
Médailles d'argent, Paris 1878 ei 1889 
(TAiDUi 
W A G N O N F R E R E S 
Ami Wagnon, s·* 
Genèïfr — Gbaai-de-Fondg — M e 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr., 
quantièmes, compteurs, etc. 4497 
Fabrique de Finissages 
Remontoir Genre Roskopf 
19 et 21'" avec et sans secondes 
GREDER FRÈRES 
LONGEAU 
QUALITÉ BON COURANT 
4581 Prix modérés. 
Qui fait 
les boites pour pendulettes 
mignonettes? Adresser offres 
au bureau du journal. 4590 
BUREAU ιNTERNATioNALDE^ 
MFVFTS mNVENTIONJ 
1MËR-SCHNEIDER 
Installations ponr montres 
depuis les plus simples jusqu'aux plus élégantes 
Installations de magasins 
pour 
Boulangeries, Charouieries, etc. 
D e s s i n s g é n é r a u x et p ro je t s spé 
c i aux , a v e c un dev i s des frais, son t 
toujours e t d e sui te à d isposi t ion 
des in té ressés . Expér ience de beau -
coup d 'années. — Livra i son poss i -
ble d a n s q u e l q u e s j o u r s . — N o u s 
fournissons auss i (M. SIlOZ) 
L e t t r e s e n z i n c e t c r i s t a l d o -
r é e s , e n s e i g n e s e n é m a i l 
e t d ' a u t r e s . 4490 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
QLICHÉS * 
Marques de fabrique 
sont exécutés sur commande 
en gravure originale, soignée, 
d'après nature, dessins ou indi-
cations, à prix modérés 
par 
l'Imprimerie artistique R. HAEFELI & P 
CHAUX-D£>-FONDS 
Maison d e la B a n q u e R e u t t e r & C'° 
r u e Léopo ld R o b e r t , 10. 
Imprimerie a r t M p e R. HIEFELI & C*. 
C h a n x - d e - F o n d s 
Maison de h Banque Rentier & C", rue Léopold Robert 10. 
. - · . 
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Wanner & C9, Horgen 
F a b r i q u e s p é c i a l e d ' A p p a r e i l s d e g r a i s s a g e 
:
cv*A ?ÇH-: 
Lubrifieups automatiques | | 
p o u r C y l i n d r e s à v a p e u r '4084 8 
EDOUARD HEUER & CIE 
B I E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p i i e s simples, compteurs 
de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «hermétiques», or, argent, acier, plaqué or et métal. 
Brevet t£j 9407/189 
C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a m e s , 
qualité bon courant. 4064 
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COMMISSION EXPORTATION 
" J. Studer-Schild I 
G R A N G E S (Soleure) 
•88» & 
•as» & 
# Manufacture de Montres # 
j3& Ancre e t Cylindre 
^ g . E N T O U S G E N E E S 
S P É C I A L I T É G E N R E A N G L A I S 
Clé et Remontoirs 12 à 21'" 
Echant i l l ons à dieitoalt ioi i · — P r i x modérée· 
._ „ "é 
£J? Clé et Remontoirs 12 à 2 1 ' " tjf» 
«M» E c h a n t i l l o n s à d lo ] toat l t ion · — P r i x m o d é r é e · jSfe 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens : trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogére par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
Classe de rhabillage. 
Bureau officiel d'observation des mont res 
407G avec bulletin au cachet communal. 
S'adreeeer a u Directeur. 
COMPTEURS DE SPORT LeVZiAIT» 
Se fait en iO, 3O e t 6O minute*· e t en lta · ι r â p a n t e . 
Mouvements et fonctions garantis. — Prix sans concurrence. 
Léon Breitling, Chaux-de-Fonds. 
A v i s i m p o r t a n t . — Les marques ci-dessus usagées par la maison depuis 
•1890 sont déposées et les contrefacteurs seront poursuivis. 4127 
iisiiiiiii 
ZL)I^ S PE MAURICË~DmSHEIM 
M » 'Il 
Par? PS' 
BEAU CI-IOIX 
DE «OA/r/fi"S PAI^UI\ES 
MONTRES OR POUR HOMMES· MONTRES FANTÂÏSÏE POUR DAMES 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
COW-MISSION ClSa EXPORTATION 
M a r q u e d é p o s é e 
V V E DAVID WEIL 
LA CHAUX-DE-FONDS 4060 TÉlÉphone 1° 387 
Spécialité de montres simples et fantaisie, argent, acier, métal et 
plaqué or de 10 à 20 lig. — Jolies nouveautés créées par la maison. 
Montres— très avantageuses. — «Calibre spécial, imitation Roskopf». 
Technieum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet : 3 ans. 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages 
etc. — 18 mois. Classe de rhabillage et classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
S'adresser au Directeur. 
4077 La Commission. 
